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В статье рассмотрены проблемы развития внешнеэкономической деятельности Украины и
возможные варианты их решения, на основе результатов анализа динамики экспорта и импорта
Украины. Определены меры по стимулированию экспорта и сдерживания роста импорта для
стабилизации сальдо внешней торговли.
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Постановка проблемы. Современный этап развития общества характеризуется
высокой степенью интернационализации производства и глобализации мировых
отношений.  Сейчас можно смело сказать,  что все страны зависят друг от друга.
Естественно сила взаимозависимости различна, однако нельзя считать, что какие-либо
экономические или политические изменения в одной стране не приведут к каким-либо
изменениям в другой стране. Яркий тому пример: начало военных действий в Ираке
незамедлительно привело к увеличению курса евро. Одним из основных направлений
мировой экономики является изучение и анализ внешнеэкономической деятельности
страны.
Внешнеэкономическая деятельность страны является одним из главных направлений
развития многих современных государств, источником товаров, производство которых
невозможно внутри страны, также доходов от экспортно-импортных операций. Для
многих государств, где по определённым причинам отсутствуют производственные
процессы, внешнеэкономическая деятельность – единственный способ обеспечения
себя необходимыми товарами [1].
В связи со стремлением Украины стать полноправным членом международного
сотрудничества и товарообмена, наладить экономическое сотрудничество с
иностранными партнёрами, объёмы совершения внешнеэкономических операций
достаточно сильно увеличились за последние годы. Кроме того, многие национальные
предприятия расширили масштабы своей деятельности, вышли на новые уровни, в том
числе захватили доли иностранных рынков. Конечно, всё это положительно сказалось
на экономике страны, так как способствовало росту национального дохода, повысило
имидж Украины на международном рынке. Однако, мировой финансовый кризис очень
сильно отразился на внешнеэкономической деятельности Украины.
Актуальность проблемы входа Украины в мировое хозяйство, формирование
государственной политики внешнеэкономической деятельности в условиях кризиса, а
также недостаточная теоретическая и практическая разработка этих вопросов
определили тему публикации.
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Анализ последних публикаций. Проблема развития внешнеэкономической
деятельности Украины была предметом исследования отечественных и зарубежных
ученых-экономистов: А.И. Амоши, А.И. Бутенко, Б.И. Валуевой, И.О. Дергачевой,
М.И. Долишнего, О.П. Зайцевой, И.И. Ищенко, Т.П. Карповой, Г.Г. Козориз,
Н.О. Кухарской, И.П. Продиуса, Д. Линдсея и др., научных учреждений и организаций
НАН Украины. Несмотря на то, что Украина находится в процессе реструктуризации
экономики и по показателям внешнеэкономической деятельности занимает далеко не
лидирующие позиции в мире, она имеет большой экспортный потенциал, и массу новых
конкурентоспособных разработок в различных отраслях экономики. Поэтому
исследование и анализ внешнеэкономической деятельности являются особенно
актуальными сейчас в период ее становления и развития [2].
Целью статьи является исследование современных проблем и перспектив развития
внешнеэкономической деятельности Украины.
Изложение основного материала статьи. Согласно данным Госкомстата в 2008 г.
внешнеторговый оборот товарами увеличился на 12,3% по сравнению с предыдущим
годом. При этом экспорт товаров увеличился на 11,6% и составил
16264,7 млн.дол. США. Однако импорт тоже увеличился, а именно на 13,0% и составил
15775,1 млн.дол. США, что говорит о все большей зависимости от зарубежных
государств (рис. 1).
Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта Украины [3]
По-прежнему страной-импортером номер один для Украины является Россия. Что
касается положительного сальдо внешней торговли товарами, то оно составило
489,6 млн.дол. США, а в 2007 г. – 616,6 млн.дол. США. Что говорит об изменении
положительной тенденции во внешней торговли Украины на отрицательную. Это в
первую очередь было связано с уменьшением объема инвестиций, как отечественными
предпринимателями, так и иностранными компаниями в результате подрыва имиджа
государства.
Данные рис. 1 свидетельствуют, что отсутствие должного порядка во
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контроля в этой области оказывает негативное влияние на развитие национальной
экономики, приводит к значительному оттоку капитала из страны, поскольку
нестабильное политико-экономическое положение в Украине не может стимулировать
производственные капиталовложения. И в этих условиях либерализация ВЭД,
неэффективность государственного валютного контроля привели к "утечке" капиталов
из Украины. К тому же "обесценивается" и сам курс на либерализацию ВЭД.
Бессмысленно стимулировать экспорт, если валютные доходы оседают за рубежом и не
вкладываются в украинскую экономику.
Сегодня в Украине большая часть внешнеэкономических операций происходит не на
государственном уровне, а на уровне частного предпринимательства, а государство
лишь устанавливает правовые нормы, посредствам которых регулирует правильность и
законность международного сотрудничества.
Таким образом, в Украине выявлены следующие проблемы в сфере
внешнеэкономической деятельности:
1) импорт характеризует уровень зависимости национальной экономики от других
стран и отражает необходимость в продукции, которая не производится в стране либо
ее производство неэффективно;
2) доходы от экспорта должны возмещать расходы страны на импорт, это
соотношение в Украине составляет около 70%, что свидетельствует о чрезмерно
высоком уровне открытости экономики, что опасно для национальной экономики;
3) наибольший удельный вес в экспорте занимает группа товаров «недрагоценные
металлы и изделия из них» – 42,8%, а в импорте «машины и оборудование» – 17,5%,
«транспортные средства и оборудование» – 11,4%;
4) повышения цен на импорт природного газа в Украину, сохранение высоких цен
на нефть в 2007-2009 гг. отрицательно сказываются на энергоемких отраслях Украины,
что является одним из факторов сокращения экспорта.
Чтобы изменить крайне неблагоприятное развитие событий принято ряд мер по
стимулированию экспорта и сдерживания роста импорта для стабилизации сальдо
внешней торговли:
· создание конкурентной среды;
· недопущение импортирования в Украину низкокачественного сырья, продуктов и
товаров;
· устранение причин роста объема импорта;
· регулирование рынка потребительских кредитов;
· создание системы страхования и гарантирования экспорта;
· интенсификация двустороннего торгово-экономического сотрудничества путем
определения перспективных рынков для увеличения экспорта и расширение рынков
сбыта товаров украинского производства;
· проведение взвешенной ценовой политики в сфере экспорта электроэнергии;
· участия украинских товаропроизводителей в зарубежных выставках;
· содействие развитию туристических услуг;
· усиление защиты интересов украинских товаропроизводителей на внешних
рынках [2].
В целях существенного повышения эффективности участия Украины в
международном разделении труда, в мировых связях, изменения положения во
внешнеэкономической сфере, основной упор следует сделать на государственную
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поддержку. Необходимо увеличить кредитование по минимальным ставкам
предприятий, профинансировать прежде всего инвестпроекты, направленные на
ресурсо- и энергосбережение. Для снижения себестоимости продукции предприятий
необходимо снизить тарифы на электроэнергию, железнодорожные тарифы и т.д. Также
правительству нужно способствовать расширению потребления продукции
отечественного производства на внутреннем рынке путем внедрения балансов
производства и потребления продукции предприятиями всеми отраслями экономики.
Кроме того, государству необходимо повысить эффективность межгосударственных и
межправительственных мероприятий для сохранения и расширения рынков сбыта
продукции предприятий Украины, а также поддерживать мероприятия отечественных
промышленников по защите внутреннего рынка от недобросовестного импорта.
Выводы. Дальнейшее формирование внешнеэкономической деятельности
государства осуществляется с учетом выявленных проблем. Украина в условиях
экономического кризиса должна сосредоточиться на поддержке отечественного
производителя, а также экспорте своей продукции с одновременным ограничением
импорта.
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Дослідження проблем і перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
У статті розглянуті проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України і можливі
варіанти їх вирішення, на основі результатів аналізу динаміки експорту і імпорту України.
Визначені заходи по стимулюванню експорту і заборони зростання імпорту для стабілізації
сальдо зовнішньої торгівлі.
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